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IZVOD - U radu su prikazani metodologija i rezultati kvantitativno milleralollih 
ispitivanja koji su izvedeni na rudi Zelezno niklonosnog nalazgta Rt.anovo. Problem 
kvantitativno - mineralo~l(ih odredivanja je veoma vaZan a posebno za mineraine 
asocijacije koje su izgradene <Xi veLikog broja minerala. 
Rt.anovska rudaje k,_ :npleksnai u osnovi izgradena od veeeg broja mineralnih faza 
(siiikata, oskida, suifida) koje su zasrupljeni u iazliCitiill koliCinama. Njihova koli~inska 
kvantitativna determinacija karakterizacije je od suStinskog zna~ja za dalje preocese 
obogaCivanja i pripreme. 
ABSTRACT - This paper gives the methodology and the obtained results of the 
quantitative mineralogical investigations carried out on ore from the Rzanovo iron and 
nickel bearing deposit. 
The issue of the quantitative mineralogical determinations is vel)' important espe­
cially for those mineralogical associations which are important especially for those 
mineralogical associations which are built up of a large number of minerals. The ore from 
the Rzanovo deposit is complex and essentially built up ofseveral mineral phases (silicates, 
ixides, sulphides) which are present in various amounts. The determination of their 
amounts is extremely important in further enrichment processes as well as in their 
preparation for mineral processing. 
UVOD 
NalaziSte RZanov'o nalazi se na plarJ..ui Kofuf i geolo~ki jc smcSteno u zapadnom 
ofiolitskom pojasu Vardarske zone. 
Prema svojoj genezi nalazi~te mofe da se UVl'sti u takozvano pretalofeno felezno­
niklonosno nalaziSte koje je genetski povezano sa procesima latertizacije. GeoloSki 
odnosi, niineralni sastav i geneza nalazgta najpre su bili prikazani od strane T. Ivanova 
(1959., 1960;). Mineralo~ki sastav je opisan i od strane Grafenauera i Strmole-a (1966). 
Z. Maksimovic (1991) po prvi put ruye detaljne sastave nekih mineralnih faza koji nose 
nikal u ovom naiaziStu, a B. Boev (1982) odreduje stepen metarmofizma ovib ruda leao i 
mineralne asocijacije koje se pri tome fonniraju. 
B. Boev (1992, 1993) po prvi put daje rezultate mineraloSkih ispitivanja materijala 
metaludkog objekta Fenimak. . 
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PRIMENJENA METOOOLOGUA 
Metodologija kojaje primenjena u re~vanju problema kvantitativno - mineraloSke 
analize je sledeea: . 
- na prikupljenim uzorcima nalazgta 2.anovo (u naSem slu~aju osamdeset uzoraka) 
izvedenasu sledeea istrativanja i ispitivanja: 
1. RENTGENO-STRUKTURNA ANALIZA 
Ova ispitivanja izvedena su apararurom D 500 SIEMENS sa kompjuterskill! SOI(­
verom za Cu monohromatsko zra~enje pri 40 KV 30 rnA. 
Dijagnosticiranje minera1nih faza izvedeno je pomocu programskog paketa .DI­
FRAK II" programima IDR EVAL, COMSEA. 
Kvantitativna analiza izvedena je metodom PETER i KALMAN sa prethodno 
pripremljenim koeficijentima kalibracije. 
2. DIFERENCUALNO - TERMIJSKA ANALIZA 
Ova ispitivanja izvedena su na Derivatografu Q 1500 D po sledeeim uslovima: 
- masa probe 500 mg 
- osetljivost TG - 200 mg 
- osetIjivost DTA - 250 Jl.V i DTG 500 j.tV 
- brzina zagrevanja 20° lmin. 
- krajnja temperatura l000°C 
- intertna sredina 
3. HEMIJSKA ISPITIV ANJA 
Ova ispiti vanja su izvedena primenom ICP metode i to tako Sto je na svim uzorcima 
izvedena kompletna silikatna analiza. 
REZULTATI I DISKUSUA 
Na osnovu izvedenih ispitivanja mote da se zaklju~i da su ispitivane probe slotenog 
i viSefaznog mineralnog sastava Sto se jasno vidi u tabeIi 1. . 
Tabela 1. Kvantitativni sa'stav rude nalazi~ta ~anovo 
IU-l IU-2 IU-3 IU4 IU-5 IU-6 
Magnetit 56 32 66 8 8 6 
Hematit 23 39 66 32 
Klinohlor 14 11 20 12 7 8 







6 3 4 
6 6 
Magnezioribekit 6 28 
Kalcit 2 3 
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SI. 1. Rentgenostrukturna analiza proba Rtanovo 
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G-IS 
SADIaAJ I DISTRIBUCUA ZLATA U POJEDINIM RUDNIM MINERALIMA 
CENTRALNOG RUDNOG TELA ~ALAZIS'fA BUtIM 
GOLD CONTENT AND ITS DISTRIBUTION IN INDIVIDUAL ORE 

MINERALS IN THE CENTRAL ORE BODY OF THE BUCIllM DEPOSIT 

V. Cijliganec, G. Todorovski, K. Pockov 
PRMB "BuCim" - Radovis, Makedonija 
IZVOD - Najnovijim sistematskim terenskim opitirna i savremenim laboratorij­
skim ispitivanjirna pracen je saddaj i distribucija z[ata u rudnom te[u .Centalui de[' 
na[azBta Butim. Ispitivimja su jzviSena u radijalnim profilirna, od centralnog [atitoande­
zitskog ka periferiji, a materija[je tretiran simu[tano sa nekoliko instrumentalnih metoda. 
Saddaj i distribucija z[ata praceni su u monominera[nim probama ha[kopirita, pirita i 
magnetita, rudnih minerala koji se karakteri~u najvi~iru intenzitetom i ekstenzitetom 
pojave. 
A B S T R ACT The obtained results show that the gold content in the examined 
minerals (chalkopyrite, pyrite and magnetite) is different and rather variabile. Differences 
also occur in results obtained by different methods. Name[y, in the chalkopyrites studied 
by INAA the gold content is from 0.13 to 93 g/t, whereas by [asser spectral microana[yser 
it is from 0.1 to 300 g/t. The content determined by x-ray spectral analysis is from 0.06% 
to 10% Au. The gold content in pyrites determined by INAA is from 0.01 to 52.1 glt, by 
lasser spectral mikroanalyser from 0% to 7 % Au. Atomic scattered of about 10 glt was 
determined in the treated magnetities by microprobe, and locally from 4 % to 5 % Au. 
Lasser spectral microanalysis showed 0,01 to 35 g/t Au in magnetites. 
UVOD 
Distribucija u prostoru i natin pojave z[ata u pojedinim rudnim mineralima Cen­
tralnog rudnog te[a-na[azBta Bu6m bili su predmet proutavanja od strane veeeg broja 
istrativata (PuSt~ic i Milosav[jevic, 1982; Pavicevic i Rakic, 1982; Cifliganec, 1986, 
1987; Serafimovski i dr. 1992. i dr.). 
Na osnoYU dobijenih rezultata najnovijih sisternatsko terenskih i savremenih [abo­
ratorijskih ispitivanja sa neutrono-aktivacionom ana[izom, [asersko-spektralnom anali­
zomi rentgeno-spektralnomanalizom prikazani su saddaj i distribucija z[ata u halkopiritu, 
piritu i magnetitu. 
REZULTATI DISKUSIJE 
Najnovijim [aboratorijskim ispitivanjima u okviru Centralnog rudnog tela pracena 
_ je distribucija mikroe[emenata u znatajnijim rudnim mineralima osnovnih rudnih parage­
neza. 
